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В книге рассматриваются современные концепции информационного общества как научной сис-
темы ВЗГЛЯДОВ, рассматривающей деятельность субъектов рынка с ПОЗИЦИЙ присущих им знаний и 
процесса обмена информацией, то есть с позиций современной экономики знаний. В результате анали-
за экономической и институциональной составляющей среды деятельности субъектов ИСК выявлена 
устойчивая тенденция на развитие института саморегулирования как формы институциональных 
взаимодействий субъектов ИСК. 
Исследуется роль субъектов ИСК п принципиальных границах неоинституционалыюй экономиче-
ской теории как открытой «живой» системы на основе взаимосвязи трансформационных и трансак-
ционных потоков, строящейся на принципах: связности; асимметрии информации; обучаемости инди-
видуальности системы знаний субъекта дана классификация взаимодействий субъектов ИСК. 
В книге представлено теоретико-методологическое содержание институциональной матрицы. С 
акцентом на ее трансакционной составляющей, уточнено содержание саморегулирования, обоснованы 
особенности саморегулирования субъектов ИСК. 
Па базе развития нового направления в экономической науке разработана и представлена ком-
плексная методика оценки взаимодействия как саморегулируемой организации с заинтересованными 
группами в ее институциональной матрице, так и собственно между субъектами, в ней участвующими 
с позиций трансакционной составляющей деятельности. 
В монографии использованы результаты исследований, выполненных в рамках участия в научно-
технической программе «Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям нау-
ки и техники», подпрограмме: 211. «Архитектура и строительство»,разделе научно-технической подпо-
граммы: 211.05. «Информационные технологии в строительстве, выявление эффективных экономиче-
ских, организационных и управленческих механизмов, создание их математических моделей и числен-
ных методов реализации» по теме «Формирование механизмов управления развитием регионального 
инвестиционно-строительного комплекса как самоорганизующейся системы» (№ 05.01.400), а также 
при выполнении гранта «Теоретические проблемы развития социально-экономических систем и ин-
ститутов смешанного общества (на примере инвестиционно-строительного комплекса)» (PD 04-0.0-
225 г. Санкт-Петербург). 
Монография предназначена аспирантам, слушателям системы переподготовки и повышения ква-
лификации специалистов, а также получения второго высшего образования, ученым-экономистам и 
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